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Вступ. У сучасних умовах життя рухова активність людини різко знижується. У більшості 
людей через недостатню рухову активність прискорено розвиваються симптоми старості [2, 3].
Мета – вивчення та узагальнення даних літератури щодо стану та проблем залучення 
дорослих жінок до рухової активності.
Методи: аналіз і узагальнення літератури, методи теоретичної інтерпретації.
Результати. Фахівці [1, 2, 3] наголошують, що залучення жінок до рухової активності 
є досить важкою справою: жінки в декілька разів менше, ніж чоловіки, використовують за-
соби фізичної культури для оздоровлення; унаслідок різних чинників і недостатньої рухової 
активності жінки гірше почувають себе суб’єктивно і констатують більшу, ніж у чоловіків, 
захворюваність.
Закінчивши навчання у вищих навчальних закладах, жінки втрачають інтерес до фіз-
культурно-оздоровчих занять [1, 3].
Скорочення вільного часу в жінок є одним із найважливіших чинників, що перешкоджає 
їм займатися фізичними вправами. Жінки, які працюють, мають на 50 % менше вільного часу, 
ніж чоловіки [1].
Висновки. Рівень залучення дорослих жінок до різних видів рухової активності є недо-
статнім (лише 3 % жінок регулярно займаються фізичними вправами). Недостатня кількість 
вільного часу є одним із чинників, що перешкоджають жінкам займатися фізичними вправами. 
Існує необхідність у залученні жінок різного віку до занять фізичними вправами.
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